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Doctorats soutenus à l'EPHE — Section des sciences religieuses
Thèses de doctorat
par ordre chronologique de soutenance
1 The Coronation Ritual of the Falcon at Edfu. Tradition and Innovation in Ancient Egyptian Ritual
Composition, par Carina VAN DEN HOVEN, thèse préparée sous la direction de Christiane
ZIVIE-COCHE et Olaf KAPER, soutenue le 16 fév. 2017, co-tutelle Univ. Leiden, Pays-Bas.
2 Acqua di vitae d esegesi biblica nella versione latina del Sefer Sha'are Orah, par Margherita
MANTOVANI,  thèse préparée sous la direction de Jean-Pierre BRACH et Gaetano LETTIERI,
soutenue le 24 fév. 2017, co-tutelle Univ. La Sapienza, Italie.
3 L'Homme Parfait dans le Beletachisme et l'Alévisme : Le kitab-1 Maglata de Kaygusuz Abdal,
par  Zeynep  OKTAY,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Mohammad  Ali  AMIR-MOEZZI,
soutenue le 2 juin 2017.
4 Les peintures murales des « chapelles » de Baouît (VIe-IXe siècles).  Images d'une communauté
monastique  en  Égypte  byzantine  et  arabe,  par  Héléna  ROCHARD,  thèse  préparée  sous  la
direction de Catherine JOLIVET-LÉVY, soutenue le 14 juin 2017.
5 Autorité et mémoire : La réception de l'autorité épistolaire de Paul de Tarse du Ier au IIe siècle,
par Pierre DE SALIS, thèse préparée sous la direction de Simon Claude MIMOUNI et Régis
BURNET,  soutenue  le  4 sept.  2017,  co-tutelle  Université  catholique  de  Louvain  (UCL),
Belgique.
6 Costruzione  e  percezione  dello  spazio  rituale  nel  Mediterraneo  antico.  L'esempio  dell'Africa
romana,  par Marta MIATTO,  thèse préparée sous la direction de John SCHEID et Sabina
CRIPPA, soutenue le 8 sept. 2017, co-tutelle Università Ca' Foscari, Italie.
7 La  « conversion »  écologiste  de  l’Église  catholique  en  France :  sociologie  politique  de
l’appropriation  du  référent écologiste  par  une  institution  religieuse,  par  Ludovic-Pierre
BERTINA, thèse préparée sous la direction de Philippe PORTIER, soutenue le 27 sept. 2017.
8 La théorie politique d'Abu Ya'la (m. 458/1066) à travers ses Ahkam al-sultaniyya,  par Habib
AKHROUF, thèse préparée sous la direction de Hocine BENKHEIRA, soutenue le 10 oct. 2017.
9 École  et  enseignement  spécialisé : De  la  séparation  à  la  reconnaissance,  par  Jean-Noël
DELAPORTE, thèse préparée sous la direction de Philippe PORTIER, soutenue le 20 oct. 2017.
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10 De l´autre côté de l´île. Parenté et identité dans sept communautés caiçaras du Sud-est brésilien,
par Juliana PEREIRA LIMA CARUSO, thèse préparée sous la direction de Michael HOUSEMAN,
soutenue le 7 nov. 2017.
11 Le « pouvoir » des femmes (Étude du monde féminin Bassari à Ethiolo), par Icir DI MURO, thèse
préparée sous la direction de Odile JOURNET-DIALLO, soutenue le 14 nov. 2017.
12 Le manuscrit arabe-chrétien au XIIIe siècle : considérations à partir du fonds de la Vaticane, par
Pierre-Adrien  DE  FOUCHIER,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  François  DÉROCHE,
soutenue le 2 déc. 2017.
13 L’ismaélisme en formation, Traduction commentée du Kitāb al-Kašf (« Livre du Dévoilement »), 
attribué à Ǧaʿfar b.  Manṣūr al-Yaman (m. 957),  par Fârès GILLON,  thèse préparée sous la
direction de Mohammad Ali AMIR-MOEZZI, soutenue le 6 déc. 2017.
14 La représentation iconographique des bénédictines et cisterciennes en France aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. Fondatrices, supérieures et religieuses, par Lydie BRUNETTI, thèse préparée sous
la direction de Daniel-Odon HUREL, soutenue le 7 déc. 2017.
15 La  dépolitisation  du  monde.  Angélologie  cosmique  et  politique  de  l'Antiquité  tardive  au
Moyen Âge, par Ghislain CASAS, thèse préparée sous la direction de Philippe HOFFMANN,
soutenue le 9 déc. 2017.
16 Un lignage à l'épreuve du temps : les vicissitudes des rNgog pa bka' brgyud du XIe au XIXe siècle,
par Cécile DUCHER, thèse préparée sous la direction de Matthew KAPSTEIN, soutenue le
11 déc. 2017.
17 L’invention du protomartyr Étienne : sainteté, pouvoir et controverse dans l’Antiquité (Ier-VIe s.),
par Damien LABADIE, thèse préparée sous la direction de Muriel DEBIÉ, soutenue le 11 déc.
2017.
18 Les  premiers  ascètes  en  Islam  d'après  la  Ḥilyat  al-awliyā' de  Abū Nuʿaym.  Entre  zuhd et
taṣawwuf, l'émergence du saint, par Kabira NAÏT RAÏSS, thèse préparée sous la direction de
Pierre LORY, soutenue le 12 déc. 2017.
19 Cempiyaṉ-Mahādevī, reine et dévote : un « personnage épigraphique » du Xᵉ siècle, par Nicolas
CANE, thèse préparée sous la direction de Charlotte SCHMID, soutenue le 12 déc. 2017.
20 Diversité  religieuse  en  République  de  l'Altaï :  concurrences  et  convergences.  Enquête  sur  le
renouveau religieux des Altaïens de la République de l’Altaï (Fédération de Russie), par Clément
JACQUEMOUD, thèse préparée sous la direction de Michael HOUSEMAN, soutenue le 13 déc.
2017.
21 La pseudo-histoire du mythe des invasions d'Irlande, par Guillaume OUDAER, thèse préparée
sous la direction de Jean-Luc LAMBERT, soutenue le 15 déc. 2017.
22 Les fabriques du daoïsme en Occident. Quatre siècles de réception du daoïsme en Europe, par
Marc LEBRANCHU,  thèse préparée sous la direction de Vincent GOOSSAERT,  soutenue le
21 déc. 2017.
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